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RESUMEN 
 
La presente tésis lleva como título: IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
GRIFO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA INDUAMÉRICA SERVICIOS 
LOGÍSTICOS SAC-2014, tuvo como objetivo general: Determinar el  impacto de la 
implementación de un grifo en la rentabilidad de la Empresa Induamerica Servicios 
Logisticos SAC-2014;el presente trabajo de investigación se justifica debido a que 
después de la aplicación del análisis de costos de combustible, y del presupuesto 
operativo, podremos determinar si es rentable o no la inversión de una gasolinera 
interna en la Empresa.  
La hipótesis planteada fue la siguiente: si determinamos el impacto de la 
implementación de un grifo, entonces mejorará la rentabilidad en la Empresa 
Induamerica Servicios Logísticos SAC-2014; mi variable independiente fue: 
implementación de un grifo, y mi variable dependiente: rentabilidad en la empresa. 
La población está constituida por todas las empresas de servicio de carga por 
carretera de la Región Lambayeque y la Libertad, y la muestra fue sacada de 
algunas empresas de la Región Lambayeque. Para la recolección de datos se utilizó 
las técnicas de análisis documental y la entrevista, observación, encuestas, 
teniendo como instrumento la ficha de análisis documental, la guía de entrevista, 
guía de observación, y el cuestionario de preguntas, las mismas que fueron 
tabuladas e interpretadas a través del aplicativo excel, habiendo llegado a 
interpretaciones y resultados. 
Por último se concluyó que la implementación de una estación de combustible como 
consumidor directo en la empresa Induamérica Servicios Logísticos SAC. si incide 
en la rentabilidad de la empresa ya que los indicadores señalan un aumento 
sustancial en la utilidad, una alta liquidez, y un tiempo de recupero en el corto plazo. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This thesis is titled: IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF A TAP ON THE 
PROFITABILITY OF THE COMPANY INDUAMÉRICA LOGISTIC SAC-2014, had 
as its overall objective: To determine the impact of the implementation of a tap on 
the profitability of the Company Induamerica Logistics Services SAC-2014, the 
present research is justified because after application of the analysis of fuel costs, 
and operating budget, we can determine whether it is profitable or not an investment 
in the Company internal station. 
The hypothesis was: if we determine the impact of the implementation of a faucet, 
then it will improve the profitability in the Company Induamerica Logistic SAC-2014; 
My independent variable was: implementation of a faucet, and my dependent 
variable: profitability in the company. The population consists of all companies in 
road freight service of Lambayeque and La Libertad Region, and the sample was 
taken from some companies in the Lambayeque Region. Techniques for document 
analysis and interviews, observation, surveys, with the instrument tab documentary 
analysis, interview guide, observation guide and the list of questions was used for 
data collection, the same as were tabulated and interpreted through the application 
excel, having come to performances and results.  
Finally it was concluded that the implementation of a fuel station as a direct 
consumer company Induamérica Logistic SAC. if it affects the profitability of the 
company as the indicators show a substantial increase in income, high liquidity, and 
a time of recovery in the short term. 
 
